










































































































愛 知 県　　（54,458    1位） 9 2（+1） 11
静 岡 県　　（33,547    2位） 11 3（+2） 14
三 重 県　　（14,986    3位） 2 1 3
岐 阜 県　　（13,327    4位） 4 0 4
群 馬 県　　（12,909    5位） 4 2（+1） 6
神奈川県　　（10,060    6位） 0 0 0
埼 玉 県　　（ 9,123     7位） 2 0（+1） 2
滋 賀 県　　（ 8,710     8位） 3 0（+1） 3
長 野 県　　（ 7,504     9位） 3 0 3
茨 城 県　　（ 7,427　10位） 3 0 3
栃 木 県　　（ 5,688　11位） 0 1 1
山 梨 県　　（ 3,311　14位） 1 0 1
そ の 他　　（ 28,982） 0 0 0



































































































































































































































設立年 教育課程 生徒数 ブラジル政府認可 準学校法人
A校 1996年 就学前、初等（9年制）、中等（3年制） 100 ○ ×
B校 2000年 就学前、初等（9年制）、中等（3年制） 70-80 ○ ×
C校 2000年 就学前、初等（9年制）、中等（3年制） 170 ○ ×
D校 1998年 就学前、初等（9年制）、中等（3年制） 80 ※ ×
※学校名及び住所変更のため、ブラジル教育省に認可再申請中。
─ 44 ─




































































































































































































































































































である学校もある（International Press, 14 





















Press, 18 de janeiro de 2003）。
─ 48 ─
神奈川大学心理・教育研究論集　第 33 号（2013 年 3 月 20 日）










る（Jornal Tudo Bem, 5 a 11 de maio de 
2007）。
９　小内はブラジル人学校が、親自身が故国と
つながる「アンカー」の役割を果たしている
としている（小内 2003：104-105）。
10　例えば1999年に日本に進出したブラジル
の大手私立学校6校のうち3校は閉鎖、2校
はそれぞれの教職員が経営を引き継ぎ、1校
は2012年に別のブラジル人学校を経営する
企業に買収されたが、名称は残っている。
11　2011年9月現在のブラジル人学校数は、
2011年9月に行ったAEBJ会長へのインタ
ビューより知り得た。
12　2011年9月に行ったAEBJ会長へのイン
タビューより。
13　「虹の架け橋教室」は2012年度も規模を
縮小して継続している。詳細はIOMの公式
サイトを参照（2012年10月18日アクセス）。
14　2011年11月に行ったC校関係者へのイン
タビューより。
15　初等教育や中等教育課程の就学年齢を超
えた人々が各課程の修了資格を得るための
課程で、ブラジル国内で広く普及している。
直訳すると「青年・成人教育」となる。
16　名古屋市にある学校は、2012年10月現在
成人教育課程でブラジル教育省の認可を得
ている唯一のブラジル人学校である。
